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SAŽETAK  
U današnjem suvremenom poslovnom svijetu sve je češća upotreba terminologije i 
pojmova kao što su menadžment, etika, poslovna etika, etičnost, zatim društveno 
odgovorno ponašanje, implementacija raznih certifikata kvalitete i društvene 
odgovornosti vezanih na bolje, učinkovitije i transparentnije poslovanje kao primjera 
konkurentske prednosti te boljeg kotiranja na sve zahtjevnijem domaćem i inozemnom 
tržištu, odnosno kao preduvjet za pregovaranje i sklapanje poslovnih suradnji, 
obavljanja poslova, sam opstanak i stvaranje profita. Društvena i lokalna zajednica od 
današnjih poduzeća zahtijeva sve veći angažman za opće dobro te uključenost u boljitak 
i korist svih dionik u razvoj i napredak uvjeta i kvalitete življenja, jednako poslovnog i 
privatnog. Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno poslovanje pridonose upravo 
tome: poboljšanju kvalitete rada, odnosa između poslodavca i zaposlenika te višu 
kvalitetu života uz doprinos lokalnoj zajednici u kojoj djeluju. Upravo stoga je poslovni 
imperativ implementirati ove sustave jer se oni smatraju dugoročnom i višestruko 
korisnom investicijom, a ne troškom te povećavaju dodanu vrijednost svakog poslovnog 
sustava ili poduzeća. Neophodno ulaganje zapravo zahtjeva veći početni financijski 
angažman poduzeća i samog menadžmenta, međutim ti se troškovi postupno smanjuju 
tijekom vremenskog perioda, kako u financijskom, tako i u nefinancijskom obliku. 
Uzimajući u obzir da je kod nas u Republici Hrvatskoj implementacija tih sustava 
ponašanja prisutna i brojne poslovne udruge, poduzeća te mediji naglašavaju važnost 
implementacije i uključivanja istih u poslovne strategije, ovaj rad tako ima namjeru 
ispitati stvarnu mjeru navedenih sustava ponašanja u provedbi poslovnih radnji, 
procesa i odnosa na ograničenom području odabranog predmetnog uzorka. Iz je tog 
razloga provedeno i empirijsko istraživanje koje prikazuje u kojem su se omjeru 
navedenom poželjnom trendu prilagodila srednja i mala tiskarska poduzeća na 
području Međimurske županije, odnosno u kojem su omjeru one etično i društveno 
odgovorno osviještene na području u kojem djeluju i rade. 
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1. UVOD 
Značaj i uloga menadžmenta kao vodećeg elementa u poslovnom poduzeću svakako je 
neupitan. Menadžment određuje smjer poslovnih odnosa, način poslovanja i ophođenja 
s interesnim dionicima, stvara imidž u društvu i na tržištu. Stoga je važno da 
menadžment bude vođen etičkim pravilima i normama te smjernicama društveno 
odgovornog ponašanja. Iako u današnjem svijetu svemu tome još dodatno doprinosi 
globalizacija, dostupnost informacija, modernizacija i upotreba suvremenih medija te 
zakonska regulativa, postoje poslovna poduzeća koja imaju propuste pri poslovanju na 
etičan i društveno odgovoran način.  
Trend etičnosti u poslovanju i primjena društveno odgovornog ponašanja sve je više 
prisutna i u medijima. Poduzeća iste sve više uvrštavaju u svoje temeljne dokumente i 
prilagođavaju im svoje poslovanje, pa je broj takvih poduzeća u laganom porastu. 
Diplomski rad podijeljen je u pet većih cjelina koje proučavaju i analiziraju sam 
menadžment, etiku i etično ponašanje, društveno odgovorno poslovanje, utjecaj 
menadžmenta na etičnost i društveno odgovorno poslovanje poduzeća te istraživanje 
uloge menažmenta u etici i društveno odgovornom ponašanju na primjeru tiskarske 
industrije u Međimurskoj županiji. Tako drugo poglavlje obrađuje temeljne značajke 
menadžmenta, pojam i definiciju te podjelu istog, načela etičkog menadžmenta i 
temeljne izazove etičkog menadžmenta. Treće poglavlje razrađuje pojam i definiciju 
etike i etično ponašanje s vrijednostima te važnost same etike u poslovanju čimbenicima 
koji utječu na etički izbor. Četvrto poglavlje obrađuje društveno odgovorno poslovanje 
s definicijom, značajem i odnosima, kao i prisutnost u Hrvatskoj, dok peto poglavlje 
definira utjecaj menadžmenta na etičnost i društveno odgovorno poslovanje. Šesto 
poglavlje opisuje provedeno istraživanje utjecaja menadžmenta u etici i društveno 
odgovornom ponašanju.  
Cilj ovog rada je uz pojmovna određenja utvrditi u kojoj se mjeri etičnost u poslovanju, 
uz etičke kodekse i praksu te društveno odgovorno ponašanja od prvog procesa u radu 
do završetka proizvoda ili usluge i povratnih informacija o zadovoljstvu krajnjih 
korisnika primjenjuje na poduzećima, odnosno na konkretnom primjeru tiskarske 
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industrije na području Međimurske županije, što je vidljivo pri samom kraju rada u 
interpretaciji rezultata provedenog istraživanja.  
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2. TEMELJNE ZNAČAJKE MENADŽMENTA 
Postoje brojne definicije menadžmenta. Pojam samog menadžmenta vrlo je složen i 
kompleksan. Definicije slijede dalje u tekstu, no uglavnom se radi o sposobnosti 
postizanja ciljeva i namjera putem upravljanja drugim ljudima, odnosno podređenima. 
Kreitner (1989) navodi da je menadžment proces rada s drugima i pomoću drugih na 
ostvarenju organizacijskih ciljeva u promjenjivoj okolini uz efektivnu i efikasnu 
uporabu ograničenih resursa. Koontz i Weihrich (1988) smatraju da je menadžment 
proces oblikovanja i održavanja okoline u kojoj pojedinci, radeći zajedno, efikasno 
ostvaruju odabrane ciljeve. Menadžment bi se tako mogao definirati kao aktivnost koja 
je usredotočena na postizanje unaprijed određenih ciljeva i planova te kao usmjeravanje 
ponašanja zaposlenih ka odrađivanju zacrtanih radnih zadataka (Sikavica i Šiber, 2004.) 
Shodno tome temeljne značajke menadžmenta su sljedeće: rad u suradnji s drugima i 
pomoću drugih, ostvarivanje potencijalnih zacrtanih ciljeva, ostvarenje efikasnosti i 
efektivnosti, ostvarenje željenih rezultata uz racionalnu upotrebu ograničenih resursa te 
rad i djelovanje u okolini koja se stalno mijenja (Sikavica i sur., 2008). 
2.1.  Pojam i definicija menadžmenta 
Većina autora ocem modernog poimanja menadžmenta smatra Henry Fayola. Njegova 
teorija menadžmenta vidljiva je u svakom pogledu u pristupu menadžmentu kao jednoj 
od daleko najvažnijih funkcija pri oblikovanju i obavljanju procesa u nekom poduzeću, 
organizaciji ili organiziranom poslovnom sustavu (Ekonomski fakultet, Zagreb, 
http://web.efzg.hr/dok/OIM//Teorije%20menadžmenta.pdf). 
Menadžment su, u pravilu, vodeći ljudi koji izvršavaju menadžerske funkcije planiranja, 
organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i kontroliranja na svojoj 
razini odgovornosti. Stoga se menadžment može primijeniti u svakom poduzeću, bez 
obzira na oblik i strukturu, veličinu i opseg, na svim organizacijskim razinama 
odgovornosti. Jedna je od najvažnijih odlika svakog menadžera, odnosno kvalitetnog 
menadžera je kako motivirati svakog zaposlenika na što učinkovitiji rad (Sikavica i 
Bahtijarević-Šiber, 2004), inovativnost, predanost poslu, zadovoljstvo radom, odnosno 
osiguravanje efektivnosti i efikasnosti u stalno promjenjivoj okolini koja svakodnevno 
nailazi na nove izazove, poteškoće i promjene. 
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Menadžment se svakako mora shvaćati kao kontinuirani proces jer su mu glavne 
sastavnice planiranje, organiziranje, poticanje te kontrola ljudskih i kapitalnih resursa i 
outputa neke organizacije, a sve u svrhu iskorištavanja istih u punom potencijalu za 
efikasno postizanje ciljeva te organizacije (Sikavica i Bahtijarević-Šiber, 2004). Shodno 
tome menadžment, odnosno menadžeri, postižu i ostvaruju ciljeve poduzeća na 
učinkovit i produktivan način kroz navedene sastavnice: planiranje, organiziranje, 
vođenje i kontrolu svih resursa nekog poduzeća (Daft, 2015). 
Menadžment je također aktivnost koja je primjenjiva na svim područjima i sferama 
života, i u ekonomskim razmjerima, i u privatnom životu pojedinca. Menadžment kao 
znanost nije egzaktna kao prirodne znanosti, ali je svakako primijenjena društvena 
znanost poput ekonomije ili sociologije. Njen status kao znanstvene discipline sve je 
značajniji jer prosljeđuje znanje na sudionike u menadžerskom procesu i uklapa se u sve 
aspekte poslovanja neke organizacije, poduzeća ili udruge.  
Da bi menadžment bio uspješan kao proces, vrlo je bitna sama komunikacija između 
menadžera i njihovih suradnika te njihova interakcija. Bez kvalitetne komunikacije 
između menadžera i njihovih zaposlenika prilikom obavljanja menadžerskih funkcija 
nema planiranja, organiziranja, vođenja ni kontrole. Time se sam menadžment proteže 
na sve elemente i čimbenike okoline s kojima poduzeće stupa u kontakt i komunikaciju 
što čini njegovu sveobuhvatnost (Sikavica i Bahtijarević-Šiber, 2004). Stoga se 
zaključuje da većina autora definira menadžment po istim načelima odnosno 
funkcijama. 
Sam menadžment kao pojam složen je, multidisciplinaran, ima mnoga značenja i odnosi 
se na djelatnost, procese te izvršitelje menadžerskih funkcija u poduzeću, a sinergija je 
cjelokupnih znanja i prakse (Sikavica i Bahtijarević-Šiber, 2004). Certo i Certo (2008) 
navode da menadžment svojim poslovima, zadatcima i odlukama tako utječe na sve 
procese nekog poduzeća, od same inicijative do raspodjele i konačne realizacije. Stoga 
je funkcija menadžmenta važna, odgovorna kao i efikasno, učinkovito i uspješno 
provođenje spomenutih zadataka uz posjedovanje te uporabu stečenih znanja i vještina.  
2.2. Vrste menadžmenta 
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S obzirom da je sam menadžment toliko sveobuhvatan i kompleksan pri upotrebi 
vještina i sposobnosti u obavljanju funkcija, podijeljen je u vertikalnoj diferencijaciji na 
nekoliko hijerarhijskih razna (Buble, 2013). Tako postoje tri hijerarhijske razine 
menadžmenta: 
 Top Management (najviša razina menadžmenta) 
 Middle Management (srednja razina menadžmenta) 
 Lower ili First line Management (prva razina menadžmenta) 
Top Management (najviša razina menadžmenta) skup je menadžera pri samom vrhu 
organizacijske ljestvice poduzeća koji imaju odgovornost za cjelokupno poduzeće 
(Buble, 2013). Dakle, ovisno o ustroju i veličini poduzeća, sastoji se od generalnog 
direktora, odbora direktora i slično. Odgovornost ove razine menadžmenta očituje se u 
upravljanju, drugim riječima formiranju i oblikovanju ciljeva, planiranju i utvrđivanju 
poslovne strategije, nezaobilazne vizije i misije poduzeća, praćenju učinaka i 
učinkovitosti. Jednako tako, najviša razina menadžmenta odgovorna je za donošenje 
odluka koje imaju utjecaj na poduzeće. Osmišljavanje korporacijske kulture, 
konkurentnosti poduzeća, osiguranje profitabilnosti te motivirajuće i zdrave radne 
okoline samo su neki od zadataka koje pokriva ova razina menadžmenta.  
Middle Management (srednja razina menadžmenta) grupira menadžment na srednjoj 
razini organizacijske ljestvice u vidu voditelja pojedinačnih organizacijskih jedinica i 
vodećih odjela ili određenih cjelina u poduzeću (Buble, 2013). Srednju razinu 
menadžmenta time tvore voditelji određenih službi kao što su prodaja, financije, ljudski 
resursi, proizvodnja i slično. Zadatci su ove razine menadžmenta provedba i 
implementacija politike i strategije koju je formirao ranije spomenuti menadžment 
najviše razine. Kako se ova razina nalazi između vrhovnog menadžmenta i 
menadžmenta prve razine, u nešto je nezahvalnijem položaju jer ima nadređene i 
podređene, odnosno zadužena je za provedbu poslova delegiranih od vrhovnog 
menadžmenta, uspostavljanje zdrave klime poduzeća, timskog rada i rješavanje sukoba.  
Lower ili First line Management (prva razina menadžmenta) zapravo je ona razina 
neposredno nadređenih voditelja u proizvodnom dijelu poduzeća (Buble, 2013). Zadaci 
ove razine menadžmenta su nadgledanje, praćenje i primjena učinkovite i svrsishodnije 
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proizvodnje te same isporuke dobara i usluga. Ostvaruju radne zadatke na svakodnevnoj 
razini i učinci se mogu pratiti na dnevnoj bazi. Odgovorni su za radnike i posao 
obavljan strojevima.  
Daft (2014) jednako koristi istu podjelu razina menadžmenta u organizacijskoj 
hijerarhiji poduzeća, ali navodi dodatnu titulu srednje razine menadžmenta kao 
projektnog menadžmenta koji se veže na određeni projekt, odnosno posao te kao 
dodatna funkcija traje određeni vremenski period do izvršenja tog projekta. 
Svaka razina menadžmenta jednako je važna u svojim pravima i odgovornostima 
prilikom izvršavanja radnih zadataka, osobito u većim i kompleksnijim poduzećima s 
velikim brojem zaposlenika. Bitna je njihova međusobna kvalitetna suradnja te 
koordinacija u provedbi usluga ili proizvodnji dobara.  
2.3. Temeljne značajke i načela etičkog menadžmenta 
Pod temeljnim značajkama i načelima etičkog menadžmenta podrazumijevaju se 
elementi kao što su vrijednosti i principi koje podupire menadžment, odnosno 
implementiranost istih od strane menadžmenta: kao što su osobna odgovornost i 
sukladnost normama i propisima, postojanje kodeksa poslovne etike, mehanizama 
provedbe i provjere sukladnosti, zatim uključivanje svih zaposlenika na svim razinama 
poduzeća u iste te jačanje lojalnosti zaposlenika i klijenata upravo kroz prakse etičnog 
postupanja i slično.  
Vrijednosti i principi odnose se na svakodnevno poslovanje i vođenje poslovnih odnosa 
s dobavljačima, kupcima i zaposlenicima, odnosno ti odnosi moraju biti temeljeni na 
pravednosti, poštenju, integritetu, uljudnosti i poštovanju, visokim standardima 
kvalitete, poticajnim odnosima i moralnošću u svim interakcijama bez obzira na dane 
okolnosti situacija u kojima se nalaze. Također i odnos prema prirodnim resursima, 
okolišu i održivom razvoju treba definirati tako da se pomire i profitabilnost i očuvanje 
okoliša kroz osobnu odgovornost i sukladnost normama i certifikatima koji postoje u tu 
svrhu.  
Donošenje etičkog kodeksa, njegovo implementiranje te pridržavanje od strane svih 
zaposlenih u svim fazama poslovanja od kritične je važnosti za etička pitanja i 
reputaciju poduzeća koje se time pozitivno i kvalitetno gradi.  
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Menadžment je dužan osigurati da odluke koje donosi u poslovanju doista budu u 
skladu s normama i etičkim standardima te primjerenim mehanizmima provedbe i 
kontrole prilikom zapošljavanja novih zaposlenika, samog rada i efikasnosti 
procjenama, analizama i internim procjenama stanja. Dužan je definirati te provoditi 
kulturu poduzeća koja će njegovati i podupirati etičke standarde. Uključivanje i 
upoznavanje s etičkim normama svih zaposlenika na svim razinama rada i odgovornosti 
pomaže u implementaciji etičkih kodeksa i principa rada, potom i usklađenosti svih 
procesa s etičkim standardima i standardima kvalitete i rada na siguran način koji je 
jedan od preduvjeta napretka. 
2.4. Temeljni izazovi etičkog menadžmenta 
Menadžment kao znanost i proces poslovanja u današnje je vrijeme suočen s velikim 
izazovima. Neki od tih izazova svakako su upravljanje ljudima i poštivanje njihove 
osobnosti, prava i odgovornosti. 
Jedna od mnogih funkcija menadžmenta jest upravljanje ili vođenje ljudi u užem smislu 
(Sikavica i Bahtijarević-Šiber, 2004). Prema Bubleu (2010), menadžerska vještina 
vođenja uključuje i osmišljavanje vizije koja usmjerava zaposlenike i vodi k ostvarenju 
zacrtanih ciljeva. To podrazumijeva motiviranje, dobro pojašnjenje i komunikaciju. 
Svakako je poželjno da menadžeri imaju i elemente vođe, iako to nije pravilo, jer se radi 
o umijeću, odnosno vještini utjecanja na ljude i njihovo koordiniranje na izvršavanje 
predviđenih i zacrtanih radnih zadataka. Vođenje se manifestira u odnosu menadžera 
prema njegovim suradnicima koje on motivira za rad u etičnom pogledu. Sposobnosti 
menadžera da upravlja, delegira, inspirira, zadobije povjerenje i motivira svoje 
suradnike ili podređene na izvršavanje radnih zadataka i koordinaciju materijalnih 
resursa shodno zacrtanim ciljevima važna je i prijeko potrebna vještina (Sikavica i 
Bahtijarević-Šiber, 2004). Iz tog se razloga smatra izazovom jer iziskuje kontinuirano 
poboljšanje i razvoj uz usklađenje s etičkim vrijednostima. 
Uzimajući u obzir svjesnost o pravima zaposlenika, zaštiti okoliša te racionalnoj 
upotrebi resursa, menadžment mora posjedovati konceptualne vještine i vještine rada s 
ljudima te senzibilitet za sve elemente na koje ima određeni utjecaj te uz poštivanje 
zakonskih normi i regulativa uskladiti navedene elemente s ostvarenjem profita i 
održavanjem poslovanja.  
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Na Slici 1., navedeni su svi elementi na koje menadžment ima utjecaj te na koje mora 
računati u svakodnevnoj promjenjivoj poslovnoj okolini.  
Slika 1. Elementi na koje menadžment utječe 
 
 
Izvor: Istraživanje autora 
Menadžment je svakodnevno suočen s brzim promjenama u okolini koja ga okružuje i u 
kojoj djeluje. Te promjene uključuju unutarnje i vanjsko okruženje. Utjecaj je bitan po 
svim navedenim elementima i sve te promjene svakako je važno uzeti u obzir i 
razmatranje, dnevno praćenje i kontroliranje utjecaja kako bi ostvarivanje zacrtanih 
ciljeva, provođenje efikasnosti, učinkovitosti te profita, rad sa i uz pomoć zaposlenika, 
korelacija s dionicima davali tražene i željene rezultate profitabilnosti pri upotrebi i 
upravljanju ograničenim resursima u svrhu ekonomskog napretka i boljitka poslovne 
organizacije koju vode.  
3. POLAZNE OSNOVE ETIKE I ETIČKOG PONAŠANJA 
Etika kao znanost o ljudskom ponašanju omogućuje razmatranje međuljudskih odnosa i 
procjenu ponašanja ljudi u terminima općeprihvaćenih normi. Etičko ponašanje odnosi 
se na djela i radnje koje se mogu tumačiti kao dobre i loše, odnosno temeljene su na 
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dobrim i kvalitetnim vrijednostima. Albert Schweitzer sažeo je etiku u jednoj rečenici: 
"Etika je beskonačno proširena odgovornost prema svemu što živi" (Vujić i sur., 2012), 
dok Krkač određuje etiku kao praktičnu filozofsku disciplinu (Krkač, 2007). 
3.1. Pojam i definicija etike 
Riječ etika potječe iz grčkog jezika: (ethikos – moralan, ćudoredan; ethos – običaj, 
narav, navika, karakter). Tako je etika područje koje se bavi moralom i moralnim 
običajima (lat. moris -običaj). Etika je sastavni dio praktične filozofije u smislu činjenja 
određenog dobra, kako za pojedinca, tako i za zajednicu. O etičkim principima (što je 
dobro ili što je loše) pisali su i najstariji zakonodavci poput Hamurabija, a nalaze se i u 
svetim knjigama Talmud, Bibliji i Kuranu.  
Etika je znanstvena disciplina koja se bavi moralom i moralnim običajima, 
proučavanjem smisla i ciljeva moralnih htijenja koji su temeljeni na kriterijima 
moralnog vrjednovanja (Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2004). Prema tome, etika se 
bavi ljudskim ponašanjem, djelovanjem i normama očekivanog i prihvaćenog 
ponašanja. Ona ne opisuje puko ljudsko ponašanje odnosno reakciju, nego način na koji 
treba postupiti, kako donijeti ispravnu odluku u svim situacijama i sprovesti je, kako u 
privatnom, tako i u poslovnom svijetu.  
Dakle, kao znanost, etika promovira promišljanje međuljudskih odnosa, procjenu 
ponašanja istih u prihvaćenim normama ponašanja, traga za razlikom između dobrog i 
lošeg, i za pojedinca, i za društvo (Buble, 2006). Etika na taj način donosi odgovore na 
pitanja što činiti i na koji način to sprovesti. Time etiku možemo opisati kao definirani 
sustav moralnih pravila i principa te smjernica i vrijednosti na kojima se temelji 
ponašanje osoba ili skupine ljudi u smislu onoga što je dobro, odnosno loše. Etičko 
ponašanje temeljeno je na nepisanim i pisanim kodeksima vrijednosti u društvu.  
 
Bebek i Kolumbić (2000) etiku u poslovanju definiraju kao etiku koja se očituje 
prilikom vođenja međusobnih odnosa, komunikacije, ugovaranja i izvođenja poslova a 
ima svrhu realiziranja i usklađivanja dijelova poduzeća te interesa svih dionika, drugim 
riječima ne na uštrb i štetu drugog subjekta. Postoji trend koji od samog početka 
poslovanja i obavljanja poslovnih zadataka sve učestalije zahtijeva suzdržavanje praksi 
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koje štete društvu i okolišu te aktivno i izravno pridonošenje javnom dobru i očuvanju 
resursa. Odnosno da se uz usklađivanje sa zakonskim propisima krene iznad toga i da se 
donošenje odluka treba moralno prosuđivati (Krkač 2007). 
Osnovna moralna ispravnost u poslovnoj etici u najvećem se dijelu sastoji od dobrih 
običaja i prakse čije se poštivanje drži temeljnom pristojnošću ili uljudnim ponašanjem. 
Većina tih dobrih običaja definirana je i uređena zakonima, podzakonskim aktima i 
uredbama, smjernicama te etičkim kodeksima poslovanja. Krkač (2007) napominje da 
spomenuti pravni akti imaju zadatak potaknuti menadžment na djelovanje prema 
smjernicama, etičkim vrlinama, pogledima i oblicima rada društva u kojemu posluju, 
drugim riječima, oni ih zakonski obvezuju na poštivanje. Međutim, time je namirena tek 
najniža razina moralne ispravnosti u poslovnoj etici i jednaka je zakonskom minimumu, 
dok dobra praksa poslovnog ponašanja nalaže postupke koji su puno više od toga.  
3.2. Etičke vrijednosti i norme etičkog ponašanja 
Etičke vrijednosti skup su utvrđenih načela o vrlini ponašanja u životnoj i radnoj 
okolini. Vrijednosti su javna dobra u domeni morala, religije, umjetnosti, tehnike 
(Krkač, 2007). Etika postoji u društvu i poslovnom svijetu da bi se, između ostalog, 
izbjegla šteta koju izostanak etičnosti ima kao neizbježan ishod. Izostanak etičkih 
vrijednosti i, sukladno tome, etičkog ponašanja okrnjuje povjerenje među poslovnim 
subjektima, izaziva sumnju i zadršku, a krajnji rezultat može biti i gubitak poslovno - 
ekonomskih odnosa. 
Prema švedskim autorima Nordstromu i Riderstralu (1999), etika mora prožimati svaku 
osobu i svaku stvar, odnosno radni proces ili uslugu u poduzeću. Ista se mora 
primjenjivati posvuda, stalno i kontinuirano bez prestanka. Neprihvatljivo je biti 
djelomično etičan ili etičan samo u trenutku kada to nekome odgovara iz nekog 
određenog razloga. Etika je element apsoluta. U moderno suvremeno vrijeme etika 
također ima potencijal jakog konkurentskog oružja. Može se iskoristiti kao određeni 
odmak od drugih poduzeća na tržištu i iskoristiti kao sredstvo privlačenja novih 
zaposlenika i kupaca, odnosno poslovnih partnera. 
Etičko ponašanje znači razumijevanje i razlučivanje dobrog i lošeg vladanja te svjesno 
odabiranje dobrog i prihvatljivog ponašanja. Norme etičkog ponašanja odnose se na 
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zadovoljavanje, prije svega, zakonskih propisa i moralnih minimuma kojih se 
pridržavaju svi ljudi i svako poduzeće. Također, tu su i potrebe i prava zaposlenika, 
krajnjih korisnika, kupaca i dobavljača, odnosno svih interesnih dionika. Te su norme 
regulirane međuljudskim i poslovnim propisima i specifične su za svaku granu 
industrije i vokacije iako se uvelike ne razlikuju i imaju iste temelje. Neko poduzeće 
izdiže na viši nivo pružanje viših standarda etičnosti od onih propisanih i obvezujućih 
zakonom, što je u domeni dragovoljnog odabira. Uz to, odluke temeljene na etičkom 
ponašanju i normama ne narušavaju temeljna prava i slobode drugih. Norme etičkog 
ponašanja obuhvaćaju sve odnose u poslovnoj okolini kao što su menadžment i 
podređeni, zaposlenici i kolege, krajnji korisnici.  
3.3. Važnost etičnosti u poslovanju 
Etičnost su principi, vrijednosti i stavovi koje pojedinac koristi, odnosno djeluje shodno 
njima u svakodnevnim poslovnim odlukama i aktivnostima. Bitno je primjenjivati 
principe dobrog i lošeg u dnevnim procjenama glede poslovnih situacija i odluka. 
Važnost uvođenja kodeksa poslovne etike prepoznala su mnoga poduzeća i 
organizacije. Etički kodeks definira smjernice i principe ponašanja u poduzeću, 
disciplinske procedure, programe i politiku, politiku kvalitete, uvođenje certifikata i 
svjesnosti o okolišu te odlukama za poslovanje i rad zaposlenika (Zrinski d.d., 
http://www.zrinski.com/?gid=6).  
Te kvalitete se inkorporiraju u sve temeljene poslovne dokumente, u izjave o viziji i 
misiji te tvore strategiju koja želi potaknuti poslovne entitete na bolju suradnju, veću 
konkurentnu prednost, kvalitetnije obavljanje poslova, svjesnost prema okolišu i 
održivom razvoju, odgovornosti u poslovanju te vraćanju lokalnoj zajednici (Žvorc, 
2013). Etičke vrijednosti i etično poslovno ponašanje poduzeća ili organizacije utječe na 
reputaciju, odnosno dobar imidž, produktivnost i dugoročan opstanak na tržištu, 
smanjuju trošak etičkih prijestupa, unaprjeđuju povjerenje, pripadnost i lojalnost unutar 
organizacije (lojalnost zaposlenika i krajnjih kupaca), jamstvo su legalnosti 
(Bahtijarević i Šiber, 2008).  
Etično ponašanje koje menadžment koristi u upravljanju svojim zaposlenicima utječe i 
na njihov moral, lojalnost u radu i prihvatljivo poslovno ponašanje, izgrađuje povjerenje 
među zaposlenicima. Etičnost menadžmenta potiče i same zaposlenike da postignu istu 
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razinu ponašanja. Time zadovoljstvo zaposlenika i njihovo etično vladanje potiče na 
ispunjavanje radnih zadataka s integritetom i kvalitetom uz odgovarajuću novčanu 
naknadu plaće, što opet nadopunjuje reputaciju poduzeća ili organizacije o proizvodnji 
kvalitetnih proizvoda ili pružanju najbolje usluge. Odluke menadžmenta moraju biti 
temeljene na standardima jednakosti, poštenja i nepristranosti spram svih zaposlenika i 
interesnih dionika. Iako je temeljni i najvažniji cilj menadžmenta ostvarivanje profita, 
važno je dugoročno ostvarivanje vrijednosti, što podrazumijeva i druge elemente kao 
što su moralne i pravne vrijednosti, društvene, kulturne i osobne vrijednosti (Krkač, 
2007). 
3.4. Faktori utjecaja na etički izbor 
Razumjeti ponašanje pojedinca suočenog s etičkim izborom vodi kvalitetnijem 
donošenju odluka koje imaju etičku podlogu. Etičko ili neetičko poslovno ponašanje 
svakako reflektira vrijednosti, vjerovanja, stavove i obrasce ponašanja usađene u osobu 
ali i organizacijske strukture jer se sastoje od pojedinaca, a ovisno je i o karakteru 
zaposlenika koji se nalazi na poziciji da provodi svoje odluke, odnosno na 
menadžmentu.  
James Rest razvio je sastavnice moralnih radnji koje utječu na etički izbor menadžera. 
To su moralna osjetljivost, moralna prosudba, moralna motivacija i moralni karakter 
(Johnson, 2013). 
Moralna osjetljivost 
Moralna osjetljivost je vrlina koja se očituje kroz proces analiziranja svih aspekata neke 
odluke i učinka koje ona ima na sve uključene dionike. Važno je razumijevanje 
postojanja etičkog problema kojega treba riješiti i priznavanje istog te sagledavanje 
moralnih i nemoralnih, zakonitih ili protuzakonitih posljedica na osobe u neposrednoj 
okolini, a i šire te na zadovoljstvo i dobrobit svih uključenih strana kao što su 
zaposlenici, dobavljači i kupci. Kao element moralne osjetljivosti tu je empatija koja 
pomaže pri donošenju odluka jer primorava sagledavanje posljedica neke odluke, 
posebice ako iste mogu biti negativne. Postoje koraci koji potpomažu moralnu 
osjetljivost, a mogu se primijeniti na svaku situaciju: aktivno slušanje i preuzimanje 
uloga, sagledavanje različitih perspektiva gledanja na situaciju i sve moguće posljedica 
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odluka, upotreba moralne terminologije radi izbjegavanja racionalizacije i smanjenja 
ozbiljnosti situacije, neopravdavanje krivog ponašanja, prihvaćanje odgovornosti i 
otvorenost na sve poglede.  
Moralna prosudba 
Menadžment donosi odluke i aktivnosti koje su dobre ili loše, pogodne ili korisne za 
neki poslovni proces ili određenu nastalu situaciju. Proširuje se na sve elemente, širu 
poslovnu okolinu i lokalnu zajednicu. Moralne odluke pridonose boljim i kvalitetnijim 
rješenjima. Principijelni menadžeri mogu pojačati moralnu prosudbu svojih podređenih 
potičući ih na više etične razine te osigurajuću etičnu radnu okolinu u kojoj se mogu 
naći česti primjeri etičnosti u razmišljanju i djelovanju. Jer etičnost koja je vidljiva i 
preko moralnih prosudbi temeljena je na široko prihvaćenim etičkim smjernicama poput 
utilitarizma, alturizma te etičkim imperativima. 
Moralna motivacija 
Opredjeljenje za etičko ponašanje vodi u trajno ponašanje, odnosno dovršenje zadatka 
na tim principima. Za to je potrebna i dodatna motivacija, odnosno usredotočenost, 
osobito ako je situacija radnog zadatka dugotrajnija. Pozitivno razmišljanje, 
zadovoljstvo i radost potiču motivaciju i zajedništvo te je vjerojatnije da će zaposlenici 
djelovati na etičan način kad su na to potaknuti primjerom nadređenih i samoprocjenom 
koliko se pridržavaju važnih pravila ponašanja u poduzeću. Emocije i empatija mogu 
odigrati veliku ulogu u provedbi etično moralnog ponašanja. Nagrađivanje moralnih i 
etičkih postupaka također je važan dio motiviranja.  
Omogućavanje sankcioniranja neetičnih postupaka smanjuje troškove istih putem 
procedura i postupaka za to predviđenih, a djeluje i poticajno.  
Moralni karakter 
Provođenje plana i odluka zahtijeva upornost, čvrst karakter i dosljednost jer sama 
odluka o etičnom načinu djelovanja vodi u implementaciju istog. Sve te karakteristike 
poduprte sposobnošću ključne su za moralni karakter. Ovdje je bitan i unutarnji lokus 
kontrole, odnosno preuzimanje odgovornosti za svoje odluke, stajanje iza njih i 
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preuzimanje kontrole. Hrabrost za provedbu etičnosti unatoč rizicima ili troškovima 
jedna je od odlika moralnog karaktera koji je menadžeru potreban kao i optimizam.  
Valja napomenuti da opredjeljenje za etiku i etičke izbore zahtijeva trud, upornost i 
ustrajnost, stoga se etičnost ne treba smatrati krajnjim ciljem, već cjelokupnim 
poslovnim određenjem, poslovnim imperativom i svakodnevnim izborom pri 
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4. OSNOVE I ZNAČAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG 
POSLOVANJA 
Društveno odgovorno ponašanje kao noviji pojam javlja se sve češće u medijima i u 
poslovnim poduzećima. Prisutan je u svijetu nešto više od dvadesetak godina, a u 
Europskoj uniji je godina 2005. bila proglašena godinom društveno odgovornih 
poduzeća (Vrdoljak Raguž, Hazdovac, 2014). Radi se o obvezi orijentacije 
menadžmenta organizacije ili poduzeća prema dobrobiti i interesima društva u kojemu 
djeluje i radi. Dužnost je svakog pojedinca i organizacije održavati ravnotežu između 
zahtjeva koje postavlja ekonomija i profit te društvene svijesti, održivog razvoja i 
očuvanja ekosustava. 
4.1.  Pojam i definicija društveno odgovornog poslovanja 
Europska komisija oblikovala je definiciju društveno odgovornog poslovanja kao 
koncept prema kojem poduzeće na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim 
pitanjima i zaštiti okoliša u svoje poslovne aktivnosti i odnose s dionicima (vlasnicima, 
dioničarima, zaposlenicima, potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širom 
javnošću) (Krkač, 2007).  
Kotler i Lee o predmetnom pojmu pišu sljedeće: "Društveno odgovorno poslovanje je 
predanost poboljšanju dobrobiti zajednice kroz diskretne poslovne prakse i pružanje 
korporativnih resursa. Korporativne društvene inicijative su glavne aktivnosti koje 
poduzimaju korporacije za podršku socijalnim ciljevima i ispunjenje obveza prema 
društveno odgovornom poslovanju" (Vrdoljak Raguž, Hazdovac, 2014). 
Društveno odgovorno poslovanje zapravo sačinjava određivanje nekog poduzeća i 
posljedično ponašanje u interesu poboljšanja boljitka lokalne zajednice, putem 
dragovoljnog pristanka za implementaciju poslovnih praksi i doprinosa na uštrb svojih 
resursa, drugim riječima na štetu svog djelomičnog profita (Kotler i Lee, 2009). Prema 
tome, društveno odgovorno ponašanje iziskuje dodatan trud i napor, no svakako se 
isplati na dugoročnije staze. 
Implementacijom i integriranjem ove vrste poslovnog ponašanja u poslovne dokumente, 
kodekse i razvojne strategije poduzeća si osiguravaju bolji i konkurentniji opstanak na 
tržištu, iskazuju brigu za društvenu zajednicu u kojoj djeluju i doprinose održivom 
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gospodarskom razvoju koji ima minimalan utjecaj na okoliš. Također, mediji i mnoge 
nevladine i neprofitne udruge zahtijevaju usklađivanje sa smjernicama društveno 
odgovornog ponašanja što je dodatan poticaj poduzećima i poslovnim organizacijama 
za uvođenje i dosljednu implementaciju spomenutog sustava. Ekonomski leksikon 
definira društvenu odgovornost kao obvezu, kako samog poduzeća, tako i 
menadžmenta, definiranja odluka koje koriste i poduzeću i društvu (Ekonomski 
leksikon, 2011). U tom smislu menadžment jednako potiče, poboljšava te unaprjeđuje 
utjecaj i interes društva u kojem poduzeće radi i djeluje. Prema tome, odgovornost se 
definira u tri razine: kao odgovornosti ekonomske organizacije, sekundarne 
odgovornosti i tercijarne odgovornosti. Navedeno prikazuje grafikon društvene 
odgovornosti s osnovnom podjelom na odgovornosti po tri razine. 
Slika 2. Društvena odgovornost 
 
Izvor: Ekonomski leksikon, 2011 
Tri navedene razine pokrivaju sfere djelovanja poduzeća. Odgovornosti ekonomskog 
poduzeća odnose se na primarne odgovornosti iste, dakle na obavezu prema 
zaposlenicima, investitorima (osiguranje produktivnosti, poslovanja i profita) te 
potrošačima. Sekundarne odgovornosti opisuju obveze prema samim dobavljačima 
poduzeća (fer odnos, ispunjavanje obveza), lokalnoj zajednici (vraćanje kroz doprinose, 
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Kod tercijarne odgovornosti misli se na društvo, odnosno zaposlenost i utjecaj na 
neposrednu zajednicu. 
Sve tri razine sačinjavaju društvenu odgovornost te prate i potiču korisnost i dobrobiti 
svih interesnih dionika od samog početka lanca nabave do krajnjeg korisnika. 
4.2. Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj 
Društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj neodvojivo je od Indeksa DOP-
a. Sam projekt službeno je započeo 8. prosinca 2004. godine kad je održana prva 
Konferencija o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj. Na spomenutoj 
konferenciji sudjelovalo je više od 150 predstavnika poduzeća, poslovnih udruženja, 
stručnih organizacija, Vlade, članovi akademske zajednice, sindikata i nevladinih 
organizacija. Utvrđena je Agenda 2005. u kojoj su oblikovana osnovna područja 
djelovanja, potencijalna poboljšanja u društveno odgovornim praksama ondašnjih 
hrvatskih poduzeća. Usvojen je prijedlog osnivanja Zajednice za društveno odgovorno 
poslovanje  ispred Hrvatske gospodarske komore i izrada metodologije za procjenu i 
vrednovanje društveno odgovornih i održivih praksi poduzeća. Godina 2005. u Europi 
je proglašena kao Europska godina društvene odgovornosti (Vrdoljak Raguž, Hazdovac, 
2014).  
U svrhu povećanja razumijevanja o društveno odgovornom poslovanju te pripajanja 
Hrvatske Europskoj uniji, krajem 2006. godine potpisan je Sporazum o suradnji između 
Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR 
PSOR). Smisao spomenutog Sporazuma bio je razvoj metodologije vrednovanja 
(benchmarkinga) društveno odgovornih praksi poduzeća koje su dio Hrvatske 
gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, kao i utvrđivanje 
nagrade za  vrednovanje odgovorne poslovne prakse poduzeća na godišnjoj razini. 
Inicijativa je pokrenuta u vidu projekta koji je ostvaren kroz međusobnu suradnju HGK 
i HR PSOR-a u prvom kvartalu 2007. godine. Uključeni su bili i UNDP Hrvatska u vidu 
osiguravanja vodećih organizacija poslovnog svijeta iz Velike Britanije – Business in 
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Prvenstvena svrha i sam cilj projekta bio je osvijestiti društveno odgovorno poslovanje 
u Hrvatskoj i učiniti ga prisutnim u medijima radi osnaživanja tržišne pozicije  
poduzeća te osiguravanja i održavanje pozitivne reputacije u svim elementima i fazama 
poslovnih procesa. Spomenuto podrazumijeva odgovornost uprave i vrha menadžmenta 
kroz cjelokupno poslovanje, uz realizaciju profitabilnosti i efikasnosti održivim 
upravljanjem okolišem i zajednicom, uključujući i sve interesne dionike. Do sada je 
održano 7 konferencija o DOP-u, uz dodjele nagrada po sljedećim kategorijama: 
kategorija velikih poduzeća, kategorija srednjih poduzeća, kategorija malih poduzeća, 
kategorija javnih poduzeća, nagrada za najveći napredak, zatim za najbolje ostvareni 
rezultat u pojedinom području: Područje odgovornih politika i praksi u radnoj okolini, 
Područje odgovornih politika i praksi upravljanja okolišem, Područje odgovornih 
odnosa sa zajednicom. Prošlogodišnja konferencija bila je po pokroviteljstvom 
predsjednice Republike Hrvatske, gđe Kolinde Grabar Kitarović (DOP, 
https://dop.hgk.hr/povijest-projekta/) 
4.3. Značaj društveno odgovornog poslovanja 
Društveno odgovorno poslovanje shodno, mišljenjima određenih autora, poslovno je 
određenje poduzeća da pridonose i gledaju u korist održivog gospodarskog razvoja 
radeći etično i pošteno u interesu svih svojih dionika (Vujić i sur., 2012). Primjerice, to 
određenje i način poslovanja ima utjecaj na krajnje korisnike proizvoda ili usluga 
odnosno kupca, zatim same zaposlenike, poslodavca, menadžera, dobavljača, lokalnu 
zajednicu i društva u cjelini, drugim riječima sve sudionike u procesu. 
Društvena odgovornost poduzeća definirana je i oblikovana i međunarodnom normom 
ISO 26000. Norma ISO 26000 daje smjernice o društvenoj odgovornosti te upute o 
osnovnim načelima društvene odgovornosti, prepoznavanju iste i suradnji s ključnim 
dionicima, temama i pitanjima koji se odnose na društvenu odgovornost i načinima 
implementacije društveno odgovornoga ponašanja u poduzeće (Hrvatski zavod za 
norme, http://www.hzn.hr/default.aspx?id=54). 
                                                          
1
 AED - Academy for Educationl Development – Akademija za razvoj edukacije u sferama humanog 
razvoja pri zdravlju, ekonomiji, društvenom razvoju sa sjedištem u Velikoj Britaniji.  
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Osim spomenute postoji i Norma ISO 8000
2
 Social Accountabililty (SA 8000) koja 
pokriva sfere društveno odgovornog ponašanja i certificira nosioce, koji su istu 
implementirali, kao one koji su uredili zaštitu svojih zaposlenika i dobrobit svojih 
dionika te potiču i promoviraju etiku i etičnost u primjeni poslovnih odnosa i procesa. 
Nezaobilazan element kvalitetne implementacije sustava društvene odgovornosti su i 
certifikati: FSC (Odgovorno šumarstvo; promicanje ekološki odgovornog, društveno 
korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima) (Tüv Nord, 
http://www.tuv-nord.com/hr/certifikacija-sustava/fsc-459.htm), ISO 9001 (Sustav 
upravljanja kvalitetom; kvaliteta proizvoda i/ili usluga) (Tüv Nord, http://www.tuv-
nord.com/hr/certifikacija-sustava/iso-9001-454.htm) i ISO 14001 (Upravljanje 
okolišem; zaštita okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštita prirodnih resursa) (Tüv 
Nord, http://www.tuv-nord.com/hr/certifikacija-sustava/iso-14001-455.htm), zatim 
interni etički kodeksi i temeljni dokumenti poduzeća o politici kvalitete, okoliša i 
društvene odgovornosti te interne ankete i ankete prema dionicima radi ispitivanja 
mišljenja i utvrđivanja iskustva rada. 
Značaj društveno odgovornog poslovanja vidljiva je stoga u tome što demonstrira svim 
dionicima, pa čak i medijima, da poduzeće ima interes za šire društveno stanje i koje 
nije izravno vezano samo uz profit i zaradu. Kako su potrošači i krajnji korisnici sve 
osvješteniji prilikom svojih kupnje i žele koristiti usluge koje nisu na uštrb društvenog i 
eko sustava, traže proizvođače, odnosno prednost imaju poduzeća koja su društveno 
odgovorna i inicijativna. 
Prema DOP-u, društveno odgovorno poslovanje svakako oslobađa veliki potencijal za 
inovacije na svim poslovnim korporativnim razinama. Pruža okvir za sustavno 
upravljanje, vežući se za financijska, ekološka, socijalna, upravljačka i etička pitanja. 
Pomaže u smanjenju troškova, potrošnje energije i otpada; pomaže istaknuti i 
razlikovati neko poduzeće među ostalima; potiče stvaranje inovativnih proizvoda i 
poslovnih procesa; potiče otvaranje novih tržišta; pomaže privući i zadržati najbolje 
zaposlenike, poboljšati sliku nekog poduzeća kod dioničara i javnosti, smanjiti pravne 
rizike i troškove osiguranja te konačno, osigurati bolju kvalitetu života. Dugoročno, 
                                                          
2
 Social Accountabililty International – Društvena odgovornost, međunarodna organizacija sa sjedištem 
Sjedinjenim Državama 
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društveno odgovorno ponašanje donosi vjernost brendu, te stoga i profitabilnost 
(DOP.HR, http://www.dop.hr/?p=889). 
Kad je važnost društveno odgovornog poslovanja prepoznata kao temelj na kojemu je 
poduzeće sazdano i čime se vodi u donošenju svojih odluka i procesa te postaje 
poslovni imperativ vidljiv kroz poslovanje i radnje, korisnici se priklanjaju tom 
dobavljaču, a jednako tako pozitivo djeluju na obje strane u smislu razvoja opravdanog 
ponosa kod zaposlenika takvog poduzeća jer sudjeluju u nečemu što je važno i mijenja 
društvo na bolje. Poduzeće može profitirati i rasti bez implementiranog društveno 
odgovornog poslovanja, međutim činjenje dobrog za druge dozvoljava poduzeću da 
primi različite koristi kao što su dobar ugled, poštovanje u zajednici, prepoznatljivost na 
tržištu roba i usluga, konkurentnu prednost.  
4.4. Odnos društveno odgovornog poslovanja prema dionicima 
Društvena odgovornost i poslovanje obveza je svih poslovnih subjekata koji obavljaju 
svoje zadatke i poslovanje kako bi povećanjem profita povećali i pozitivan utjecaj svoga 
poslovanja na društvo i interesne dionike, a umanjili koliko je to moguće negativan, 
utjecaj istog (Krkač 2007).  
Implementacija i promocija strategije društvene odgovornosti rastući je trend među 
poduzećima u svijetu i kod nas. Iako u tome prednjače veća poduzeća, radi većih 
financijskih mogućnosti, pridružuju im se i srednja i mala poduzeća koja su također 
prepoznala da uvođenje društvene odgovornosti u temeljne dokumente i poslovanje nije 
trošak već investicija na dugoročni period. Poduzeća koja su implementirala sustav 
DOP-a žele poslati poruku svojim interesnim dionicima, kao što su sami zaposlenici, 
dobavljači, kupci, investitori, dioničari, šira i uža lokalna zajednica, nevladine 
organizacije i ostale interesne skupine, da im je bitno inkorporirati u svoje poslovanje 
dodanu vrijednost etičnosti i socijalne odgovornosti iznad one zakonom propisane s 
kojom se moraju uskladiti. Naglašavaju da profit nije jedina nit vodilja poslovanja te da 
su osjetljivi na društvene i ekološke promjene u svojoj neposrednoj okolini, važna su im 
zaštita i promocija ljudskih prava. Primjenom društveno odgovornog poslovanja imaju 
za cilj povećati kvalitetu rada i pružanja usluge, povećati standard i kvalitetu društva, 
svoj trag i odnos prema okolišu te održivost razvoja, povećati sigurnost i zdravlje 
zaposlenika, bolji položaj na tržištu te tržištu rada i usluga.   
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Bitan faktor je i upoznatost zaposlenika, kupaca, dobavljača te ostalih dionika s 
politikama kvalitete poslovanja, etičkim normama i društvenom odgovornošću kao 
preduvjetom transparentnog poslovanja i upravljanja te promoviranja interesa i 
dobrobiti svih uključenih dionika u ostvarivanju profita, kvalitete i održivog poslovanja.   
Neki od konkretnih primjera tipične društveno odgovorne prakse su štednja energije, 
rekonstrukcija objekta prema boljem standardu i sigurnosti za zaposlenike, unapređenja 
procesa (prestanak upotrebe opasnih kemikalija ili otpada), povlačenje iz ponude nekih 
proizvoda koji imaju štetne elemente iako nisu zakonom zabranjeni, odabir dobavljača 
koji je društveno odgovoran, ili postojeće potaknuti i obvezati na promjene ka boljoj 
društvenoj odgovornosti, korištenje repromaterijala koji je manje štetan za okolinu sa 
smanjenjem otpada ili s mogućnošću recikliranja, korištenje obnovljivih izvora, 
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5. UTJECAJ MENADŽMENTA NA ETIČNOST I DRUŠTVENO 
ODGOVORNO POSLOVANJE PODUZEĆA 
Menadžment, kao vodeći element svakog poduzeća ili organizacije, ima pravo i 
odgovornost odlučivanja o vrijednostima i kvaliteti kojima će voditi svoje poslovanje i 
načinu na koji će sebe predstaviti u lokalnoj zajednici. Time je opredjeljenje 
menadžmenta u tom pravcu od velike važnosti. Thomas J. Watson definirao je svoju 
predanost i obvezu etičnih odnosa prema ljudima i zaposlenicima na sljedeći način: 
"Osnovna filozofija, duh i pokretač organizacije imaju daleko veći učinak na njezinim 
relativnim postignućima nego li to imaju tehnološki i ekonomski resursi, organizacijski 
ustroj, inovacije i vrijeme. Sve te stvari uvelike potpomažu uspjeh. Ali sve je to 
nadmašeno onime koliko i kako snažno ljudi u tom poduzeću vjeruju u osnovne 
percepcije i koliko ih vjerno izvršavaju". (IBM, http://www-
03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/bizbeliefs/). 
5.1. Utjecaj menadžmenta na etičnost u poslovanju 
Značaj i uloga menadžmenta kao vodećeg elementa u poduzeću svakako su neupitni. 
Menadžment određuje smjer poslovnih odnosa, način poslovanja i ophođenja s 
interesnim dionicima, stvara imidž u društvu i na tržištu. Stoga je važno da menadžment 
bude vođen etičkim pravilima i normama. U svojim temeljnim dokumentima, kao što su 
strategija, misija i vizija menadžment može i mora oblikovati svoju poslovnu politiku 
kao etičnu, implementirati je i mehanizmima kontrole vršiti provjere i analize 
postignutog stupnja i usklađenosti s aktima poduzeća. Menadžment svojim određenjem 
i etičnim ponašanjem te primjerom vodi i usklađenje svojih zaposlenika kao i ostalih 
dionika u poslovanju. Zaposlenici mogu naučiti etično ponašanje promatranjem svojih 
nadređenih, odnosno menadžera, kad donose ispravne i fer odluke, nagrađuju etično 
odnosno discipliniraju neetično ponašanje. Prema svojim dobavljačima menadžment 
također mora djelovati proaktivno i tražiti etičnost poslovanja i sljedivost porijekla robe 
i usluga.  
5.2 Utjecaj menadžmenta na društveno odgovorno ponašanje u poslovanju 
Zbog svog utjecaja na okolinu i okoliš svakom je poduzeću u cilju da bude društveno 
odgovorno. Moderni menadžment svakako prepoznaje taj utjecaj i redefinira svoje 
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ekonomske i društvene politike da budu socijalno i ekološki osviještene. U jednom 
dijelu tu je zakonska obveza radi smanjenja troškova, inspekcija, kazni, pravnih 
troškova te oblikovanja ugleda u društvu i održavanja na tržištu.  
Tendencija je da menadžment promatra društveno odgovorno ponašanje kao investiciju 
a ne trošak, uzimajući u obzir da razvoj tehnologije omogućuje da ti troškovi više nisu 
toliko visoki, osobito ako se smatra dugoročnom investicijom. Financijska vrijednost 
poduzeća povećava se uvođenjem certifikata i etičnog sustava poslovanja. U dobrom je 
interesu poduzeća da menadžment svoje politike poslovnog ophođenja nadogradi i 
usavrši te svojim zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, dioničarima, ulagačima i 
lokalnoj zajednici ponudi više od onog što zakonski mora izvršiti. 
Zbog svega navedenog društveno odgovorno poslovanje u današnjem je poslovnom 
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6. ISTRAŽIVANJE: ULOGA MENADŽMENTA U ETICI I 
DRUŠTVENO ODGOVORNOM PONAŠANJU NA PRIMJERU 
TISKARSKE INDUSTRIJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 
Ovo je izviđajno istraživanje na pomno odabranom uzorku ograničenom na 
Međimursku županiju.  
Preliminarno istraživanje obuhvaća mali uzorak ispitanika s obzirom na odabranu 
djelatnost. Ciljani broj ispitanih subjekata iznosi 7. Stvarni broj sudionika u ovom 
istraživanju iznosi 3. Time je stopa povrata 43 %. Ona je prihvatljiva za ovu vrstu 
istraživanja, stoga se može zaključiti da su ispunjeni istraživački zahtjevi. 
Područje istraživanja poslovni je sektor Međimurske županije koji obavlja usluge tiska 
knjiga, brošura, letaka i ostalih tiskovnih materijala.  
Vrijeme provedbe istraživanja je od studenog 2015. godine do lipnja 2016. godine.  
Anketa je bila provedena putem internetskog obrasca „google forms“. 
Svrha istraživanja bila je definirati i odrediti mjeru utjecaja menadžmenta poslovnih 
subjekata na etičko ponašanje pri vođenju poslovanja te implementaciju sustava 
društvene odgovornosti. 
6.1.  Metodologija provedenog istraživanja 
Tema je istraživanja uloga menadžmenta u etici i društveno odgovornom ponašanju na 
primjeru tiskarske industrije u Međimurskoj županiji. 
Cilj istraživanja bio je prije svega utvrđivanje postojanja a zatim i same mjere utjecaja 
menadžmenta poslovnih subjekata na etičko ponašanje u provedbi poslovanja te 
implementaciju sustava društvene odgovornosti.  
Metoda istraživanja bila je provedba ankete, odnosno ispunjavanje anketnog upitnika na 
internetskom portalu Google. Upitnik sadrži ukupno 40 pitanja strukturiranih na način 
zatvorenog tipa s ponuđena dva ili više odgovora koja sukladno ciljevima istraživanja 
pokrivaju elemente etičkog, društveno odgovornog ponašanja, zaštite na radu, zaštite 
okoliša, odnos prema zaposlenicima, kupcima i dobavljačima. 
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Uzorak je odabran na temelju područja rada i struke. Uzorak istraživanja mala su i 
srednja poduzeća, odnosno poslovni subjekti na području Međimurske županije 
tiskarske struke i njihov menadžment, što čini relativno mali uzorak.  
6.2.  Rezultati istraživanja 
Nakon obrade i analize prikupljenih podataka rezultati se prikazuju grafički i tekstualno 
kako slijedi u nekoliko bitnih elemenata. Cijeli anketni upitnik sa svim pitanjima i 
odgovorima nalazi se u Prilogu. Za potrebe ovog istraživanja kao informativni 
predložak i smjernice korištena su pitanja prema Upitniku za mjerenje Indexa DOP-a 
(DOP, https://dop.hgk.hr/). 
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Pitanje broj 5. 
Da li vaše poduzeće ima oblikovane razvojne dokumente o etičnosti, društvenoj 








Ukupno 33,3 % ispitanika odgovorilo je da njihovo poduzeće ima oblikovane razvojne 
dokumente o etičnosti, društvenoj odgovornosti i održivom razvoju uvrštene u 
dokumente koji definiraju viziju poduzeća. 34 % ispitanika navedene dokumente ima 
inkorporirane u misiju poduzeća, a 33,3 % ispitanika ima izdvojen dokument o 
etičnosti, društvenoj odgovornosti i održivom razvoju. 
 




Da,  dio su misije 
poduzeća 
34% 
Da, dio su vizije 
poduzeća 
33% 
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Pitanje br. 7. 






Certifikate navedenih sustava upravljanja posjeduje tek trećina ispitanika, odnosno 33 
%, i to Sustav upravljanja kvalitetom, Sustav upravljanja okolišem, Društvena 
odgovornost i Vijeće za nadzor šuma, dok je njih 67 % bez ikakvog certifikata. Nijedan 
ispitanik ne posjeduje certifikat Sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na 
radu niti Sustava upravljanja sigurnošću informacija. 
 
 










kvalitetom (HRN EN ISO
9001:2008)
Sustav upravljanja okolišem
(HRN EN ISO 14001:2009)
Društvena odgovornost (SA
8000 ili AA1000,SR 10 )
Vijeće za nadzor šuma (FSC)
Sustav upravljanja zaštitom
zdravlja i sigurnosti na radu
(OHSAS 18001)
Sustav upravljanja 
sigurnošću informacija (ISO 
⁄ 27001:2005) 
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Pitanje br.8. 
S obzirom na vremenski period posjedovanja certifikata, da li su dokumentirane 








Ispitanici su na ovo pitanje odgovorili na sljedeći način: kod 33 % ispitanika koji imaju 
implementirane certifikate sustava upravljanja kvalitetom ili društvenom odgovornošću 




Izvor: istraživanje autora 
 
Da, vidljivi su neki 
pomaci na bolje 
33% 
Da, pomaci su 
značajni 
0% 
Ne, pomaci na 
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Pitanje broj 10. 
Kojim sredstvima obavješćivanja vaše poduzeće izvješćuje svoje interesne dionike o 







Brojkom od 33 % ispitanika izjasnilo se da izvješćuje svoje interesne dionike o etičnom 
poslovanju, društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju internim sredstvima 
oglašavanja, 34 % ispitanika izvješćuje interesne dionike putem godišnjeg izvještaja, 
dok 33 % ispitanika ne izvješćuje svoje interesne dionike. 
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Pitanje broj 11. 
Da li je vaše poduzeće član neke poslovne organizacije koja promiče etičnost u 






Ukupno 67 % ispitanika odgovorilo da je od poslovnih organizacija koje promiču 
etičnost u poslovanju, zaštitu okoliša, društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj 
član jedino Hrvatske gospodarske komore, dok 33 % ispitanika nije član nijedne takve 
organizacije. 
 






















Agencija za zaštitu okoliša
Nije član takve organizacije
Global Compact
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Pitanje broj 14. 






Brojkom od 34 % ispitanika odgovorilo je da od beneficija iznad zakonom određenih 
koriste dodatne osobne troškove (službeni mobitel, vozilo), 33 % ispitanika prima 
solidarne pomoći, dok se ostalih 33 % ispitanika izjasnilo za ostalo.  
 












Naknade (novčane stimulacije) po
učinku rada
Dodatni osobni troškovi (službeni
mobitel, vozilo)
Solidarne pomoći u izvanrednim
situacijama
Jednokratna pomoć pri teškoj
financijskoj situaciji
Zapošljavanje članova uže obitelji
Dopunsko zdravstveno osiguranje




Izumi i tehnička unaprjeđenja
zaposlenika
Isplata božićnice, 13. plaće, dar
djetetu
Ostalo
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Pitanje broj 20. 






Ukupno 67 % ispitanika sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu ima u sklopu 
certificiranog sustava upravljanja kvalitetom, dok 33 % ispitanika trenutno ne posjeduje 
nikakav sustav zaštite na radu. 
 





Da, vlastiti razvijeni 
sustav zaštite pri 
radu 
0% 







zaštite na radu 
33% 
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Pitanje broj 29. 
Da li vaše poduzeće mjeri vlastiti utjecaj na okoliš? (potrošnja energije, plina, smanjenje 






Kod praćenja utjecaja poduzeća ne okoliš, 34 % ispitanika se izjasnilo da kontinuirano 
prati i kontrolira svoj utjecaj na okoliš, 33 % ispitanika prati i kontrolira samo 
specifičan rizik, dok preostalih 33 % ne mjeri vlastiti utjecaj poduzeća na okoliš. 
 








Da, kontinuirano pratimo i kontroliramo sve utjecaje poduzeća na okoliš
Da, pratimo i kontroliramo specifičan rizik
Ne, ne mjerimo
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Pitanje broj 32. 






Kod pitanja vezanog na dobavljače 33 % ispitanika odgovorilo je da surađuje s ključnim 
dobavljačima u vidu dijeljenja znanja (know-how), dok 67 % ispitanika trenutno ne 
ulaže u razvoj svojih ključnih dobavljača. 
 










Ulažemo u njihovu edukaciju
Ulažemo u njihovo dobivanje
relevantnih certifikata
Ulažemo u unaprjeđivanje i
poboljšanje poslovnih
procesa i i međusobnih
odnosa
Dijelimo znanje (know-how)
Ne ulažemo trenutno u razvoj
dobavljača
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Pitanje broj 33. 
Postoji li praksa educiranja zaposlenika kvalitetnom i etičnom postupanju prema 






U ukupnom postotku ispitanici su se izjasnili da ne postoji praksa educiranja 
zaposlenika kvalitetnom i etičnom postupanju prema dobavljačima i kupcima. 
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Pitanje broj 37. 




Pri ovom pitanju ispitanici su odgovorili da praksu dobrotvornih akcija ili sponzoriranja 
u 67 % nemaju, dok je njih 33% odgovorilo da doniraju u vidu roba i usluga. 
 













Da, doniranje roba ili usluga
Da, dobrovoljni rad naših
zaposlenika
Ne
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Pitanje broj 39. 
Da li vaše poduzeće surađuje s javnim ustanovama i udrugama unutar lokalne zajednice 






Kod ovog pitanja 67 % ispitanika ipak surađuje s javnim ustanovama i udrugama unutar 
lokalne zajednice na dobrovoljnoj bazi, dok je njih 33 % odgovorilo da ne surađuje. 
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6.3.  Zaključak istraživanja 
Provedenim empirijskim istraživanjem na području Međimurske županije tijekom 2015. 
i 2016. godine, utvrđen je omjer u kojem su se tiskarska poduzeća na području 
Međimurske županije prilagodila predmetu istraživanja, odnosno u kojem omjeru su 
etična i društveno odgovorna na području rada u kojem djeluju. Poduzeća obuhvaćena 
istraživanjem bila su mala i srednja, odnosno društva s ograničenom odgovornošću i 
dioničko društvo. 
Provedenim istraživanjem vidljivo je da 66,7 % ispitanika posjeduje u svojim razvojnim 
dokumentima strateški plan, dok ga samo 33,3 % njih nema. Slično je i s dokumentima 
o etičnosti, društvenoj odgovornosti i održivom razvoju, odnosno izraženo brojkama 
66,7 % njih ima navedene razvojne dokumente, a njih 33,3 % ih ne posjeduje. 
Iako je dokumentirano posjedovanje različitih certifikata sustava upravljanja kvalitetom 
jednim dijelom, certifikata društvene odgovornosti pa i samih etičkih kodeksa, tek je 33 
% ispitanika primijetilo i evidentirale neke pomake na bolje, dok 67 % uopće nije 
primijetilo pomak na bolje. To ukazuje da je još uvijek u tijeku faza implementacije, 
prilagodbe i razvoja načina poslovnog ponašanja. 
Nadalje, ispitanici su članovi samo Hrvatske gospodarske komore, po sili zakona, 67 % 
ispitanika, a nisu priključeni ostalim poslovnim organizacijama koje promiču etičnost u 
poslovanju, zaštitu okoliša, društveno odgovorno ponašanje i održivi razvoj. 
Nijedno poduzeće iz uzorka ne posjeduje praksu educiranja svojih zaposlenika, koji su u 
doticaju s dobavljačima i kupcima, za etično postupanje, što se djelomično može 
opravdati posjedovanjem etičkih kodeksa. 
Pohvalno je što ukupan postotak od 66,7 % ispitanika iz predmetnog uzorka provodi 
radnje za sprječavanje zdravstvenih tegoba i ozljeda na radu o vlastitom trošku u vidu 
periodičnih zdravstvenih pregleda, dok njih 33,3 % ne provodi.  
Pozitivan trend vidljiv je i u pružanju beneficija koje su iznad zakonom određenih, gdje 
67 % ispitanika pruža svojim zaposlenicima potpore i pomoći u vidu dodatnih osobnih 
troškova i različitih vrsta solidarnih pomoći, dok se njih 33 % opredijelilo za ostalo. 
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Menadžment predmetnih poduzeća također je svjestan utjecaja na okoliš i usklađuje se 
sa zakonskim propisima te u 67 % mjeri vlastiti utjecaj na isti. 
Trećina ispitanika iz uzorka (33,3 %) posjeduje i provodi praksu dobrotvornih akcija 
doniranjem roba ili usluga, dok njih 66,7 % ne prakticira sponzoriranje ni dobrotvorne 
akcije što ukazuje na relativno nisku socijalnu osviještenost. Tome pridonosi i činjenica 
da 66,7 % poduzeća iz uzorka nije uključeno ni u kom obliku u poticanje volonterstva. 
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7. ZAKLJUČAK 
Ovim radom opisani su menadžment te etika i društvena odgovornost. To su trendovi u 
poslovanju koji su sve više prisutni u medijima i na poslovnom polju. U Republici 
Hrvatskoj vidljiv je uzlazni trend osviještenosti glede etike, društvene odgovornosti i 
okoliša koji prati svjetske trendove, iako s kašnjenjem.  
Provedenim empirijskim istraživanjem vidljivo je da su se predmetna poduzeća u većoj 
mjeri uključila, što po sili zakona, što po zahtjevima tržišta, u implementiranje 
certifikata i sustava upravljanja kvalitetom, zatim u usklađivanje sa zakonskim 
propisima koji su također novijeg datuma, ali još uvijek u prvotnoj fazi. Razumljivo je 
da prilagodba traje dulji vremenski period te da je svaki napredak pohvalan. Može se 
zaključiti da menadžment predmetnog uzorka, unatoč nedostatcima i elementima u 
kojima je potrebno poboljšanje, ipak u nekoj mjeri vodi brigu o etičnosti i društveno 
odgovornom ponašanju. 
Iz istraživanja je razvidno da menadžment kao inicijator promjena treba pojačati svoju 
angažiranost u provedbi i primjeni etičkih standarda, svojim primjerom prije svega. 
Odnosima spram zaposlenika, dobavljača i kupaca te sredstvima korporativne kontrole 
mora motivirati svoje zaposlenike na bolju usklađenost s temeljnim dokumentima 
poduzeća, na bolje međusobne odnose i produktivnost, ako žele opstati na tržištu te 
zadržati svoje stečene certifikate. 
Menadžment može i mora iskoristiti svoj utjecaj, što uključivanjem u ključne 
organizacije koje promiču etičnost i društveno odgovorno poslovanje, što agresivnijim 
uvođenjem promjena, zatim daljnjom edukacijom svojih zaposlenika na svim razinama 
o poslovnoj etici, odnosu prema okolišu i društvenoj zajednici radi osiguranja 
konkurentnosti na tržištu, očuvanja i unaprjeđenja imidža u poslovnom svijetu, isporuke 
kvalitetne usluge ili proizvoda te na kraju i zadovoljstva zaposlenika, interesnih dionika 
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ULOGA MENADŽMENTA U ETICI I DRUŠTVENO ODGOVORNOM 
PONAŠANJU NA PRIMJERU TISKARSKE INDUSTRIJE U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI 
 
Rješavanje ovog upitnika u potpunosti je dobrovoljno i anonimno.  
Rezultati će se koristiti isključivo u znanstvene i edukativne svrhe pri izradi diplomskog 
rada.  
Upitnik sadrži ukupno 40 pitanja. 
Molim vas da upitnik popunjavate samostalno, da pažljivo pročitate pitanja i iskreno 
odgovorite na svako.  
Hvala vam na suradnji! 
*Obavezno 
1. Molim navedite pravni oblik vašeg poduzeća: * 
o Dioničko društvo 
o Društvo s ograničenom odgovornošću 
o Javno trgovačko društvo 
o Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
o Komanditno društvo 
o Obrt 
 
2. Molim navedite veličinu vašeg poduzeća: * 
(Broj zaposlenih) 
o Malo poduzeće (1 - 50) 
o Srednje poduzeće (51 - 250) 
o Veliko poduzeće (250 i više) 
3. Posjeduje li vaše poduzeće pisanu izjavu o misiji, viziji i ciljevima 
poslovanja? * 
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4. S obzirom na važnost planiranja, posjeduje li vaše poduzeće u razvojnim 
dokumentima strateški plan? * 
o DA 
o NE 
5. Da li vaše poduzeće ima oblikovane razvojne dokumente o etičnosti, 
društvenoj odgovornosti i održivom razvoju? * 
(moguće više odgovora) 
o DA, dio su misije poduzeće 
o DA, dio su vizije poduzeća 
o DA, u postoje kao izdvojen dokument 
o NE 
6. Posjeduje li vaše poduzeće osobu, odjel ili povjerenstvo čija je zadaća 
implementacija etičnosti, društveno odgovornog poslovanja ili održivog razvoja: 
* 
(barem u jednom od navedenih) 
o Da, osoba ili povjerenik 
o Da, povjerenstvo ili radna skupina 
o Da, odjel 
o NE 
7. Posjeduje li vaše poduzeće certifikat nekog od navedenih sustava upravljanja? 
* 
(moguće više odgovora) 
o Sustav upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001:2008) 
o Sustav upravljanja okolišem (HRN EN ISO 14001:2009) 
o Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu (OHSAS 
18001) 
o Sustav upravljanja sigurnošću informacija (ISO ⁄ 27001:2005) 
o Društvena odgovornost (SA 8000 ili AA1000,SR 10 ) 
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o Vijeće za nadzor šuma (FSC) 
o NE 
 
8. S obzirom na vremenski period posjedovanja certifikata, da li su 
dokumentirane promjene u vidu poboljšanja u poslovanju i odnosima * 
o Da, vidljivi su neki pomaci na bolje 
o Da, pomaci su značajni 
o Ne, pomaci na bolje nisu vidljivi 
9. Da li vaše poduzeće prati učinak svojih ekonomskih odluka na interesne 
dionike, okoliš i lokalnu zajednicu? * 
(moguće više odgovora) 
o Da, prati utjecaj na zaposlene 
o Da, prati utjecaj na dobavljače 
o Da, prati utjecaj na sigurnost i zdravlje klijenata 
o Da, prati utjecaj na okoliš 
o Da, prati utjecaj na lokalnu zajednicu 
o Ne 
10. Kojim sredstvima obavješćivanja vaše poduzeće izvješćuje svoje interesne 
dionike o etičnom poslovanju, društveno odgovornom poslovanju i održivom 
razvoju? * 
(moguće više odgovora)  
o Na vlastitim internetskim stranicama 
o Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja 
o U posebnim periodičnim izvještajima 
o Internim sredstvima oglašavanja 
o Periodičnim izvještavanjem u medijima 
o Ne izvještava 
11. Da li je vaše poduzeće član neke poslovne organizacije koja promiče etičnost 
u poslovanju, zaštitu okoliša, društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj? * 
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(pod ostalo, molim navesti organizaciju čiji ste član, a nije navedena u 
ponuđenim odgovorima) 
o Hrvatsko društvo za kvalitetu 
o Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj 
o Zajednica za Društveno odgovorno poslovanje 
o Hrvatska gospodarska komora 
o Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu 
o Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj - WBCSD 
o Svjetski poslovni forum - IBLF 
o Agencija za zaštitu okoliša 
o Global Compact 
o Nije član takve poslovne organizacije 
o Ostalo:  
12. Posjeduje li vaše poduzeće praksu kontinuirane analize svog ugleda u 
društvu i lokalnoj zajednici? * 
o DA - redovno,  to je sastavnica poslovnog planiranja 
o DA - povremeno, shodno potrebi 
o Ne, zasada 
13. Postoji li u vašem poduzeću praksa međusobnog savjetovanja menadžmenta 
i predstavnika radnika, radničkog vijeća ili sindikata, prilikom odluke o 
otkazivanju ugovora o radu? * 
o DA, na inicijativu predstavnika radnika, radničkog vijeća ili 
sindikata 
o Ne 
o DA, sustavno - savjetovanje s predstavnikom radnika, radničkim 
vijećem i ⁄ ili sindikatom (prema ugovornim zahtjevima kolektivnog 
ugovora) 
o DA, povremeno, na inicijativu uprave, u situaciji otpuštanja većeg 
broja zaposlenih 
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14. Koje beneficije imaju vaši zaposlenici a iznad su onih određenih 
zakonodavnim regulativama? * 
(moguće više odgovora); pod ostalo, molim navesti povlastice, koje dajete a nisu 
navedene u ponuđenim odgovorima 
o Naknade (novčane stimulacije) po učinku rada 
o Dodatni osobni troškovi (troškovi korištenja službenog mobitel, 
vozila) 
o Solidarne pomoći u izvanrednim situacijama (rodiljni, rođenje 
djeteta, bolovanje duže od 90 dana, nastala invalidnost radnika, smrtni 
slučaj radnika ili člana u užoj obitelji), itd. 
o Jednokratna pomoć pri teškoj financijskoj situaciji 
o Zapošljavanje članova uže obitelji 
o Dopunsko zdravstveno osiguranje 
o Životno ili dopunsko mirovinsko osiguranje 
o Stambene olakšice (krediti, korištenje stanova) 
o Jubilarne nagrade na radni staž 
o Izumi i tehnička unaprjeđenja zaposlenika 
o Isplate božićnice, 13.plaće, Dar djetetu 
o Ostalo:  
15. Da li u svom radnom kolektivu imate zaposlene osobe iz neke od navedenih 
skupina s otežanim pristupom tržištu rada? (Prema Mjerama aktivne politike 
zapošljavanja) * 
(moguće više odgovora) 
o Osobe s fizičkim invaliditetom i intelektualnim poteškoćama 
o Žene bez radnog iskustva 
o Pripravnici (osobe koje su upravo završile školovanje) 
o Dugotrajno nezaposlene osobe 
o Osobe nižih kvalifikacija i starije dobi iznad 50 godina starosti 
o Osobe iz skupine manjina ili druge rase 
o Mlade osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa 
o Samohrane roditelje, hrvatske branitelje, liječene ovisnike, žrtve 
nasilja i druge skupine kojima je otežan pristup tržištu rada 
o Ne 
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16. Da li u vašem poduzeću postoji utvrđen sustav ocjenjivanja uspješnosti i 
učinkovitosti rada? * 
o DA, jednosmjeran (voditelji ocjenjuju svoje podređene) 
o DA, dvosmjeran ili višesmjeran (zaposlenici ocjenjuju menadžere, 
metoda procjene 360 stupnjeva) 
o Ne 
17. Da li je u vašem poduzeću ocjenjivanje uspješnosti rada zaposlenih vezano 
na proces nagrađivanja? * 
o Da 
o Ne 
18. Da li se ekonomska uspješnost vašeg poduzeća provodi u vidu nagrađivanja 
zaposlenika (u financijskim naknadama, korištenjem beneficija)? * 
(moguće više odgovora)  
o Provodi se, odlukom menadžmenta 
o Provodi se prema kolektivnom ugovoru 
o Provodi se u iznimnim situacijama prema odluci menadžmenta 
o Ne provodi se 
19. Kojim se oblikom edukacije i obavještavanja zaposlenika o poslovnim 
kodeksima, politikama, sustavima upravljanja i propisima vezanim na polja 
etičnog i društveno odgovornog poslovanja te održivog razvoja, koristi vaše 
poduzeće? * 
(moguće više odgovora)  
o Slobodnim pristupom dokumentaciji na zahtjev zaposlenika 
o Putem radničkih prava (ZOR, kolektivni ugovori itd.) 
o Poslovnom etikom (uvidom u etički kodeks, mjere antikorupcije) 
o Uputama i edukacijom za rad na siguran način 
o Edukacijom o zaštiti okoliša 
o Izvještavanjem po odnosima s lokalnom zajednicom 
o NE, trenutno ne postoji takva edukacija zaposlenika 
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20. Posjeduje li vaše poduzeće sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na 
radu? * 
o DA, vlastiti razvijeni sustav zaštite pri radu 
o DA, u sklopu certificiranog sustava upravljanja kvalitetom 
o Nemamo trenutno nikakav sustav zaštite pri radu 
 
21. Da li vaše poduzeće provodi radnje za sprečavanje zdravstvenih tegoba i 
ozljeda na radnom mjestu o vlastitom trošku? * 
(moguće više odgovora)  
o DA, periodične sistematske zdravstvene preglede 
o DA, određene specijalističke zdravstvene preglede 
o DA, predavanja o sprečavanju nekih zdravstvenih rizika, npr. stresa, 
pušenja, alkohola 
o DA, vježbe za zaposlene, grafikone s vježbama, i sl.. 
o Da, vježbe evakuacije i sl. 
o Potrebna stručna usavršavanja 
o Ne 
22. Da li i na koji način vaše poduzeće prati i mjeri zadovoljstvo i zalaganje 
zaposlenih? * 
o Prati sustavnim istraživanjima jednom godišnje 
o Prati kontinuirano  (interne studije, anonimna istraživanja; anketnim 
listićima) 
o Prati po potrebi povremenim studijama 
o Ne prati sustavno 
23. Koje individualne i skupne oblike izvješćivanja zaposlenih koristite u vašem 
poduzeću? * 
(moguće više odgovora); pod ostalo molim navesti oblik komunikacije koji 
koristite, a nije naveden 
o Sandučić za anonimne prijedloge zaposlenih menadžmentu 
o Godišnji skupovi zaposlenih s menadžmentom 
o Periodični susreti ⁄ sastanci članova menadžmenta sa zaposlenima 
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o Intranet, cirkularni dopisi putem e-maila 
o Interno glasilo poduzeća 
o Oglasne ploče 
o Sastanci i izvješćivanje voditelja podređenima po potrebi 
o Ostalo:  
24. Da li u vašem poduzeću djeluje povjerenstvo koje zastupa zaposlenike 
(sindikat, radničko vijeće, predstavnici radničkog tijela)? * 
o DA 
o NE 
25. Da li u vašem poduzeću djeluje povjerenstvo ili osoba koja nije član 




26. Koje kategorije zaposlenika vaše poduzeće ima uključene u edukativne 
programe koje provodi o vlastitom trošku? * 
(moguće više odgovora.)  
o Menadžment 
o Stručni kadar (vezan na struku poduzeća) 
o Administrativni kadar 
o Radnici u proizvodnim procesima 
o Vanjski suradnici poduzeća 
o Nijedne 
27. Da li sudjelovanje u edukativnim programima ima učinak na status 
zaposlenika u vašem poduzeću? * 
(moguće više odgovora.)  
o Ima učinak na napredovanje u proizvodnoj hijerarhiji 
o Ima učinak na povišenje plaće i stimulativni dio 
o Ima učinak na napredovanje u pozicijama upravljanja 
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o NE, trenutno nema nikakav učinak 
28. Da li su određeni ciljevi upravljanja okolišem u vašem poduzeću uključeni u 
razvojne ciljeve planiranja poduzeća na godišnjoj razini? * 
o DA, posjedujemo više strateških ciljeva zaštite okoliša 
o DA, sustavna briga o poboljšanju utjecaja na okoliš je važan cilj 
poduzeća 
o Nisu 
29. Da li vaše poduzeće mjeri vlastiti utjecaj na okoliš? (potrošnja energije, 
plina, smanjenje količine otpada i hazardnih supstanci, smanjenje potrošnje 
vode, i sl…) * 
o DA, kontinuirano pratimo i kontroliramo sve utjecaje poduzeća na 
okoliš 
o DA, pratimo i reagiramo na specifičan rizik 
o Ne, ne mjerimo 
30. Da li je odnos dobavljača vašeg poduzeća prema okolišu bitan element za 
ugovaranje poslovne suradnje? * 
o Da, kod svih 
o Da, samo kod onih dobavljača za koje je to bitno 
o Ne 
31. Da li je vaše poduzeće u proteklih 12 mjeseci imalo prigovor od dobavljača? 
( u slučaju da jeste, molim definirati oblik) * 
(moguće više odgovora)  
o U sklopu redovne procedure reklamacijskog postupka 
o U medijima i javno 
o Pritužbama poslovnim udruženjima 
o DA, tužbama zakonskim tijelima ili sudstvu 
o Ne, uopće nismo imali 
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32. Da li vaše poduzeće potpomaže poslovni razvoj svojih ključnih dobavljača? 
* 
(Moguće više odgovora.)  
o Ulažemo u njihovu edukaciju 
o Ulažemo u njihovo dobivanje relevantnih certifikata 
o Ulažemo u unapređivanje i poboljšanje poslovnih procesa i 
međusobnih odnosa 
o Dijelimo znanje (know-how) s njima 
o Ne ulažemo trenutno u razvoj dobavljača 
 
33. Postoji li praksa educiranja o zaposlenika kvalitetnom i etičnom postupanju 
prema dobavljačima i kupcima? * 
o Da 
o Ne 
34. Da li vaše poduzeće provodi anketiranje dobavljača i kupaca radi povratne 
informacije o zadovoljstvu poslovnom suradnjom? * 
o DA, provodi se jednom godišnje 
o DA, provodi se povremeno 
o Ne, ne provodi se 
35. Da li je vaše poduzeće u proteklih 12 mjeseci imalo prigovor ili tužbu 
kupaca? ( u slučaju da jeste, molim definirati oblik) * 
(moguće više odgovora)  
o Pritužbe odjelu za odnose s kupcima i reklamacije 
o Pritužbe upravi poduzeća 
o Relevantnim poslovnom udruženjima 
o Udruzi za zaštitu potrošača 
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36. Molimo navedite koju je od sljedećih razvojnih politika vaše poduzeće 
usvojilo i provodi je. * 
(moguće više odgovora.)  
o Politiku kvalitete proizvoda 
o Politiku sigurnosti i zaštite zdravlja klijenata 
o Politika zaštite privatnosti klijenata 
o Politiku marketinškog oglašavanja 
o Politiku zaštite potrošača 
o Nemamo usvojenu niti jednu politiku 
 
 
37. Da li vaše poduzeće ima praksu dobrotvornih akcija ili sponzoriranja? * 
(moguće više odgovora) 
o DA, doniranje financijskih sredstava 
o DA, doniranje robe ili usluge 
o DA, dobrovoljni rad naših zaposlenika 
o Ne 
38. Da li vaše poduzeće prilikom sponzoriranja, uz svoje ekonomske interese, 
uzima u obzir i utjecaj na lokalnu zajednicu? * 
o DA, važna su nam oba čimbenika 
o DA, samo u iznimnim situacijama 
o NE 
39. Da li vaše poduzeće surađuje s javnim ustanovama i udrugama unutar 
lokalne zajednice na dobrovoljnoj bazi? * 
o Da 
o Ne 
40. Da li je vaše poduzeće uključeno u bilo kojem obliku u poticanje 
volonterstva?  
o Da,u vidu uključivanja u potrebe lokalne zajednice 
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o Da, poticanjem korporativnog volontiranja 
o Da, organiziranjem akcija skupljanja stvari za socijalno ugrožene i 
osobe u potrebama 
o Ne 
